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Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah DKI Jakarta yang merupakan 
Ibukota propinsi Jawa Timur. Perkembangan fisik yang meningkat sangat pesat 
mengakibatkan berubahnya fungsi guna lahan, sehingga semakin memperkecil 
kapasitas lahan sebagai fungsi resapan penampung air hujan. Perubahan alih fungsi 
lahan yang dulunya sebagai resapan air kini beralih fungsi menjadi bangunan. 
Khususnya di Jalan Mayjen Sungkono terdapat Saluran Gunungsari yang melintas 
dari hulu di Jalan Mayjen Sungkono menuju ke hilir Kali Makmur sepanjang 1,9 km. 
Pada musim penghujan sering terjadi genangan di Jalan Mayjen Sungkono yang 
menyebabkan terganggunya aktifitas penduduk. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu : data curah 
hujan 10 tahun terahir diperoleh dari stasiun hujan (Stasiun Gunungsari, Simo, dan 
Wonokromo) dan data saluran drainase. Sedangkan metode yang digunakan adalah 
analisis hidrologi, Metode Aritmatik, dan Metode Gumbel. Data yang diperoleh 
kemudian di analisis untuk mengetahui debit rencana dan kapasitas saluran drainase. 
Dari hasil analisis kinerja hasil survey Inspeksi Rutin,Inspeksi Berkala,Inspeksi 
Tertentu dan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan adanya 
bangunan penahan aliran outlet dari Perumahan Keris Kencana dan Mall Ciputra 
World sehingga air hujan lambat (antri) masuk ke dalam saluran ,Q eksisting : 37.639 
m³/detik , Q rencana : 41.983 m³/detik dan Q eksisting setelah di normalisai : 50.655 
m³/detik.Untuk volume tampungan saluran Gunungsari : 24.085 m³ dan volume 
komulatif yang dapat ditampung : 9553,84 m³. 
 
Kata kunci : debit rencana, kapasitas saluran drainase, volume tampungan, curah 
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BAB V  
Dari hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan maka bisa 
dapat di simpulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil Inspeksi Rutin,Inspeksi Berkala dan Inspeksi 
Khusus ada penyempitan saluran di Sta 0 – Sta 500 yaitu adanya 
bangunan penahan aliran outlet dari Perumahan Keris Kencana 
dan Mall Ciputra World sehingga air hujan lambat (antri) masuk 
ke Saluran Gunungsari. 
2. Berdasarkan perhitungan didapatkan Q (eksiting) yang mengalir 
pada saluran primer saluran Gunungsari ditemukan Q eksisting : 
37.639 m³/detik 
3. Berdasarkan perhitungan didapatkan Q (rencana) yang mengalir 
pada saluran Gunungsari ditemukan Q rencana : 41.983 m³/detik 
dan Q setelah di normalisasi, Q eksisting :  50.655 m³/detik 
sehingga didapatkan Q setelah di normalisasi > Q rencana : 
50.655 m³/detik > 41.983 m³/detik. Maka Q eksisting sudah 
memenuhi tampungan. 
4. Berdasarkan perhitungan kapasitas tampungan saluran drainase 
didapatkan volume tampungan saluran Gunungsari 24.085 m³ dan 
volume komulatif yang dapat ditampung yaitu 9553.84 m³. Jadi 
volume tampungan saluran Gunungsari masih memenuhi 





dapat ditampung : 9553.84 m³. Sehingga dengan kapasitas total 
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